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Notre communication se propose de documenter la recherche sur les apprentissages formels                       
et informels en discutant particulièrement des possibilités de transfert, en formation                     
d’enseignant, chez un public d’étudiants de master, des usages technologiques de la sphère                         
privée vers la sphère professionnelle en matière de scénarisation pédagogique. Nous nous                       
intéressons notamment aux usages des réseaux sociaux et leur intégration dans des                       
scénarios pédagogiques permettant des interactions authentiques entre apprenants de FLE                   
et/ou tuteurs (Blattner & Lomicka, 2012 ; Mazer & al., 2007).  
Comme l’a écrit Guichon (2012) sur les usages numériques des adolescents, il y a à la fois un                                   
rôle important joué par les technologies (et en particulier les réseaux sociaux) dans la vie                             
quotidienne des jeunes, une grande hétérogénéité des pratiques numériques et une fracture                       
entre les usages relevant de la sphère privée et de la sphère éducationnelle. Un écart a                               
également été souligné entre les compétences ou plus exactement la perception des                       
compétences qualifiées de “naturelles” par les adolescents et les compétences attendues par                       
les institutions scolaires. Baron & Bruillard (2008) parlent ainsi de “digital naïves” à propos de                             
ces adolescents ayant acquis des savoir­faire mais incapables de conceptualisation                   
soulignant ainsi que la familiarité avec les outils n’est pas synonyme d’appropriation réelle.                         
Par ailleurs, les jeunes sont réticents à ce que les enseignants fassent entrer dans la classe                               
ou intégrent à leurs cours, des outils marqués comme “personnels”, “privés”, les mêmes                         
regrettant paradoxalement que ce potentiel d’usages ne soit pas plus exploité par leurs                         
enseignants. 
Concernant notre public d’étudiants de master, apprentis­enseignants et pour l’écrasante                   
majorité indigènes numériques, le constat empirique présente de nombreuses similitudes                   
avec ces études de Guichon (2012), Baron & Bruillard (2008) ou encore Hargittai (2010) : 
­ cloisonnement entre sphère privée et sphère professionnalisante dans l’usage                   
technologique qui est souvent objet de discussions et de prises de position (parfois)                         
extrêmes quant il s’agit de choisir un outil à des fins d’ingénierie pédagogique. 




Toutefois, et c’est là sans doute qu’un levier pour la didactique des langues peut être activé,                               
nous constatons que les outils utilisés pour acquérir des contenus et compétences dans des                           
modules aux objectifs non fléchés “Tice” dans des activités signifiantes et (souvent)                       
collectives ont tendance à être réinvestis dans d’autres apprentissages portés par des travaux                         
de groupe (où l’utilisation des Tice n’est pas une obligation), montrant par là même que la                               
pertinence d’un outil au regard d’une activité d’apprentissage proposée peut être tout à fait                           
comprise et de suite valorisée. 
Mis en situation de concevoir un dispositif d’apprentissage du FLE pour de petits groupes                           
d’apprenants coréens avec les contraintes suivantes ­ intégrer uniquement l’outil facebook et                       
permettre un travail sur les écrits du quotidien­, quatre binômes d’étudiants de master ont                           
scénarisé puis animé leur dispositif durant quatre semaines en faisant des choix didactiques                         
et fonctionnels qu’ils ont ensuite analysés lors de sessions réflexives préparées. Nous                       
comparerons les choix opérés par les différents groupes selon trois entrées : le scénario de                             
communication prévu et effectif, les régulations pédagogiques apportées (consignes,                 
feed­back, aides) et les caractéristiques des tâches proposées au regard des fonctionnalités                       
de facebook. Nous montrerons que la scénarisation pédagogique se fait en grande partie                         
“contre” l’outil et ses fonctionnalités qui se trouve peu utilisé ou détourné dans ce qui fait son                                 
intérêt pour l’apprentissage des langues (Blattner & Fiori, 2009). Nous montrerons également                       
que, dès lors que ces usages “naturels” des outils sont mis au jour et questionnés par les                                 
étudiants puis confrontés aux pratiques de leurs pairs, les propositions pédagogiques se                       
diversifient et s’enrichissent. Nous essaierons de dégager de ces analyses une typologie des                         
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